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The Foundation Era of “Japanese Landscape Architectural Society” and its Journal Articles
๰หྕࠉୖཎᩗ஧ࠕ㐀ᅬࡢ┾ㅉ࡜㐀ᅬᩍ⫱ࠖࠉ஧ᕳ୍ྕࠉࠕ㐀ᅬ⏺ᅇ㢳༑ᖺࠖࠉ⏣ᮧࠉ๛ࠕᡃࡀ㐀ᅬᏥࡢ఩⨨࡜ࡑࡢᑘ౗࡟ᑵ࠸࡚ࠖ
஧ᕳ୕ྕࠉỌぢ೺୍ࠕ㐀ᅬᩍ⫱࡟ᑵ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ㸸ᯘᏥ୍ศ⛉࡜ࡋ࡚ࡢ㐀ᅬᏥㅮ⩏ᩍ᱌࡟ᑵ࡚ࠖ
ᒣཱྀࠉᩗኴ㸨
Keita YAMAGUCHI
㸨ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉
156 LRJ 80㸦2㸧㸪2016
ࠉࡋ࠿ࡋ㸪ࠗ 㐀ᅬᏛ㞧ㄅ࠘ࡢㄽㄝ࠿ࡽࡣ㸪ᙜ᫬ࡢ㐀ᅬᩍ⫱ࡀ༑
ศ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀఛ࠸▱ࡽࢀࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤ⏣ᮧ๛ࡣ㸪㐀ᅬᏛࡢㅮ⩏ࡀ኱Ꮫ➼࡛ቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢ㸪ࠕࡑࡢ㐀ᅬᏥࡢࡓࡵ࡟⯅࡬ࡽࢀ࡚ࢄࡿ᫬㛫ࡣ୍㐌୍᫬㛫
஀⮳୕ᅄ᫬㛫఩ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚㸪㐀ᅬᏥࡢ኱ពࡉ࡬ࡶ༑
ศ࡟ᤵࡅ࠼࡞࠸⛬ᗘ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ࠿࠿ࡿᩍ⫱ἲࡢୗ࡟฿ᗏ᏶
඲࡞㐀ᅬᑓ㛛ᐙࢆ㣴ᡂࡋ࠼ࡠࡢࡣ࠸ࡩࡲ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿᴱ㸧ࠋࡲࡓ㸪Ọぢ೺୍㸦஑ᕞᖇᅜ኱Ꮫ㸧ࡶ㸪ᯘᏛ⏕
࡟ㅮࡎ࡭ࡁㅮ⩏᱌సᡂࡢᅔ㞴ࡢཎᅉࡣ㸪୍࡟Ꮫ⏕ࡢᇶ♏▱㆑㸪
≉࡟⨾⾡ⱁ⾡࡟㛵ࡍࡿ㈋ᙅࡉ㸪஧࡟ㅮ⩏᫬㛫ࡢഹᑠࡉ㸪࡟࠶
ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿᴲ㸧ࠋྠᵝ࡟ୖཎࡣ㸪ᮾிᖇ኱࡛ࡢ㐀ᅬᏛᩍ
⫱ࢆࡋ࡚㸪タィཬࡧព໶࡟㛵ࡍࡿ๰ព࡜ಟ⦎ࡢḞዴࡀࠕⴭࡋ
࠸Ḟ㝗࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᢈุࡋ㸪ࠕᡭࢆື࠿ࡍᢏࠖࡢᩍ⫱ࡢᚲせᛶࢆ
ッ࠼࡚࠸ࡿᴳ㸧ࠋࡇࢀࡽࡢᣦ᦬࡟ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣ㸪㐀ᅬ࡟㛵ࡍࡿ
ᩍ⫱࠾ࡼࡧᐇ⩦ࡢ㉁ⓗ㔞ⓗ୙㊊࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ࡛ࡉ࠼⥲ྜⓗ࡞
▱㆑ࡸᢏ⬟ࡀᚲせ࡞㐀ᅬศ㔝࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱᫬㛫ࡢḞዴࡣ኱ࡁ
࡞ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋୖཎࡣࡲࡉ࡟ࡑࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㐀
ᅬᑓ㛛ࡢᏛᰯࢆタ❧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࢀࡀᙜ᫬࠸࠿࡟⏬
ᮇⓗ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋ
ࠉୖཎࡀ㐀ᅬࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿᏛᰯ࣭Ꮫ఍ࢆ๰タࡍࡿᚲせࢆ③ឤ
ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࡢࡣ㸪኱ṇᴶ㸦1920㸧ᖺ࠿ࡽࡢᴮᖺᴱࣨ᭶࡟ཬ
ࡪḢ⡿どᐹ࡛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝␃Ꮫ୰ୖཎࡣࠕ࠸ࡸ
࡜࠸࠺࡯࡝ᏛᰯࡸᏛ఍ࡢᚲせᛶࢆࡓࡓࡁࡇࡲࢀࠖࡓ㸪࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿᴯ㸧ࠋᐇ㝿㸪ࠗ 㐀ᅬᏛ఍ㄅ࠘๰หྕࡢㄽㄝࠕ㐀ᅬࡢ┾ㅉ࡜
㐀ᅬᩍ⫱ࠖ࠿ࡽࡣ㸪ୖཎࡀ࢔࣓ࣜ࢝ᆺࡢ㐀ᅬᩍ⫱ࡢᙳ㡪ࢆᙉ
ࡃཷࡅࡓᵝᏊࡀㄆࡵࡽࢀ㸪࡜ࡾࢃࡅࠕᡃࠎࡢ⪃࡬࡚ᒃࡿࡸ࠺
࡞㐀ᅬࡢෆᐜࢆᩍᤵࡋ࡚ᒃࡿ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡣࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ㸪࣮࢝
ࢿࣝ㸦ࢥ࣮ࢿࣝ㸧ࡢ஧኱Ꮫ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪㐀
ᅬᩍ⫱ࡢࣔࢹࣝࢆࡇࡢ஧ᰯ࡟ぢฟࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿᴴ㸧ࠋ
ࠉࡲࡓ㸪ྠㄽㄝ࡛♧ࡉࢀࡓ㐀ᅬᏛᩍ⫱ࡢయ⣔ࡣ㸪㐀ᅬỗㄽ㸭
ᗞᅬ㸭බᅬ㸭බඹ㐀ᅬ㸭ᐑᘐ㐀ᅬ㸭㐀ᅬྐ㸪࠿ࡽ࡞ࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅබඹ㐀ᅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㒔ᕷ⨾໬ࡢ࡯࠿㸪ᩥᩍ㸪
⒪㣴㸪᐀ᩍ㸪♫఍ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿㅖ᪋タ࠿ࡽᆅ᪉ィ⏬ࡲ࡛㸪㡾
ࡿᗈ⠊࡞㡿ᇦࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᪧ᮶ࡢ㐀ᅬ⫋ࡢᯟ⤌ࡳࢆ኱ࡁ
ࡃኚ࠼࡚㸪⫋⬟ࡢᣑ኱ࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿពᅗࡀఛ࠼ࡿࠋ
ࠉࡇࢀࡽࡢ㐀ᅬᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⥲ྜⓗ࡞ᑓ㛛ᛶ࣭▱㆑ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ࠿࠺ࡋࡓᩍ⫱ࡣ฿ᗏ୍ேࡸ஧ேࡢᡭ࡛ᚭᗏࡍࡿࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡇ࡜㸪ᏛᰯࡸᏛ఍࡞࡝ࠕซⓒࡢᡭẁࢆᑾࠖࡃࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄽࡌࡽࢀ㸪Ꮫ఍ࡢᚲせᛶࡀ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ྠࡌࡃᏛ఍⌮஦ࡢ஭ୗΎࡶ㸪㐀ᅬࡣ⥲ྜⓗ࡞ᢏ⾡࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪
㐀ᅬ⏺ࡢ᏶඲࡞Ⓨ㐩ࢆᅗࡿ࡟ࡣ㐀ᅬࡢศ⛉ࢆ⾜࠸㸪ᑓ㛛ⓗ࡟
◊✲ࡋ㸪㐺ᮦ㐺ᡤ࡟ศᴗࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸪࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡓᴵ㸧ࠋ
㐀ᅬᏛ఍๰タࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ᐇົ㡿ᇦࡢᣑ኱࡟࡜ࡶ࡞࠺㸪ࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉᏛ఍ㄅୖࡢㄽㄝ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᩍ⫱ࡢ࡯࠿タィᴗົࡢ⤌⧊໬ࡶ
┠ᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟Ẹ㛫࡟ࡼࡿ㐀ᅬᴗົ⤌⧊ࡢᶞ❧ࡣ㐀ᅬ
⏺ࡢᛴົ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋୖཎࡣࠕ㐀ᅬᢏ⾡ᐙࡢ⤌ྜࠖ
ࡢᚲせࢆッ࠼ࡓࡀ㸪ࡇࡢືࡁࡣᏛ఍タ⨨࠿ࡽ༑ᩘᖺᚋ࡟㸪᪥
ᮏ㐀ᅬኈ఍ࡢタ❧㸦1938㸧࡜ࡋ࡚⤖ᐇࡍࡿࠋࡇࢀࡣ㐀ᅬኈ࠶
ࡿ࠸ࡣ᪥ᮏ㐀ᅬኈࡢ⛠ྕࡢⓏ㘓ไᗘࢆタࡅࡿࡶࡢ࡛㸪ᢏ⾡ࡢ
࡞࠸ຎᝏ㐀ᅬᐙࢆ᤼㝖ࡋ㸪┿㠃┠࡞㐀ᅬᐙࡢ♫఍ⓗಙ㢗ࡢᙧ
ᡂࢆᅗࡗ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓᴶ㸧ࠋ
㸲㸬᪥ᮏ㐀ᅬᏛ఍ࡢ෌⯆࡜ࠗ㐀ᅬ㞧ㄅ࠘ࡢ๰ห
ࠉ᪥ᮏ㐀ᅬᏛ఍ࡣࠗ㐀ᅬᏛ㞧ㄅ࠘ఇหᚋࡶ㸪ࠗ 㐀ᅬࣃࣥࣇࣞࢵ
ࢺ 㸦࠘1928-1929㸧ࡸ㸪୍⯡ྥࡅ㞧ㄅࠗ㐀ᅬⱁ⾡ 㸦࠘1930㸧ࢆห
⾜ࡋࡓࡀ㸪⛬࡞ࡃ෌ࡧఇห࡟㏣࠸㎸ࡲࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠗࠋ 㐀ᅬᏛ㞧
ㄅ࠘ࡶྵࡵ㸪ࡇࢀࡽࡀ▷࿨࡟⤊ࢃࡾ㸪᪥ᮏ㐀ᅬᏛ఍ࡢάືࡀ
೵⁫ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ⌮⏤ࡣ࠸ࡃࡘ࠿⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢ୍ࡘ࡜
ࡋ࡚㸪బ⸨ᫀࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪Ꮫ఍タ❧ᙜ᫬㸪㐀ᅬ⏺ࡢ኱
ᚚᡤ࡛࠶ࡿᮏከ㟼භ࡜ཎ⇂࠾ࡼࡧࡑࡢ┤᥋ࡢᘵᏊࡽࡢ༠ຊࢆ
ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ 10㸧ࠋᮾிᖇ኱㎰Ꮫ
㒊ࡢᮏከ㟼භࡽᯘᏛὴࡣ㸪኱ṇᴴ㸦1918㸧ᖺ࡟᪥ᮏᗞᅬ༠఍
ࢆタ❧ࡋ㸪㞧ㄅࠗᗞᅬ࠘ࢆห⾜ࡍࡿ࡞࡝㸪♫఍࡟ᑐࡋ㐀ᅬࡢ
ᐉఏၨⵚࢆ⾜࠺࣓ࢹ࢕࢔ࢆ᪤࡟ࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪኱ṇ 12
㸦1923㸧ᖺ࡟ཎ⇂ࡽ࡟ࡼࡗ࡚タ❧ࡉࢀࡓᅬⱁᏛ఍࡛ࡣ㸪ᅬⱁᏛ
఍㞧ㄅࡀ๰ห㸦1925㸧ࡉࢀ㸪㎰ᏛὴࡢㄽㄝⓎ⾲ࡢሙ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ
ࠉࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢᚋࡶ㐀ᅬ⏺࡟࡜ࡗ࡚⥲ྜⓗ࡞ࠕ㐀ᅬᏛࠖࡢⓎ
ᒎࡣ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡓࠋࡑࡋ࡚㸪᫬ࡀ⇍ࡋࡓ᫛࿴ᴵ
㸦1933㸧ᖺ㸪㐀ᅬᏛ఍኱఍㸦➨ᴱᅇ᪥ᮏ㎰Ꮫ఍኱఍➨ 14㒊఍㸧
ࡢ㛤ദࢆዎᶵ࡟ᯘᏛὴ࡜㎰Ꮫὴࡀᅋ⤖ࡋ㸪᪥ᮏ㐀ᅬᏛ఍ࢆ෌
⯆ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᏛ఍ㄅࡶ෌ࡧⓎหࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ㛫㸪ྛᖇᅜ኱Ꮫ࡟㐀ᅬᏛࡢㅮ⩏ࡀ㛤タࡉࢀ㸪
㒔ᕷィ⏬ἲࡢᐇ᪋࡜㒔ᕷබᅬࡢ᪂ቑタ㸪ኳ↛㢼ᬒࡢಟ㣭㸪㐨
ᗓ┴❧බᅬࡢ⤒Ⴀ㸪ᅜ❧බᅬࡢᣦᐃ㐠ື࡜㸪㐀ᅬ⏺࡟ᑐࡍࡿ
♫఍ⓗせㄳࡣࡲࡍࡲࡍ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ 11㸧ࠋᏛ఍ๅ
᪂ࢆᶵ࡟ୖཎࡣᏛ఍ᙺ⫋࠿ࡽ㏥ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪Ꮫὴࡸ୺
⩏୺ᙇࡢᯟࢆ㉺࠼࡚⥲ྜᏛ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㐀ᅬᏛࠖ࡜࠸࠺య⣔ⓗ
࡞Ꮫၥ㡿ᇦࡢᚲせࢆぢᢤ࠸ࡓࡑࡢ្║ࡣ௒ࡶⰍ〣ࡏ࡞࠸ࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
ᴮ㸧 ⏣ᮧ๛㸦1930㸧㸸ᡃᅜ࡟᪊ࡅࡿ㐀ᅬᏥࡢⓎ⚈㸸㐀ᅬ◊✲
➨ᅄ㍴㸪71-89
ᴯ㸧 ୖཎᩗ஧㸦1979㸧㸸ㄯヰᐊࡢ㐀ᅬᏛ㸸ᢏሗᇽฟ∧
ᴰ㸧 ୖཎᩗ஧㸦1977㸧㸸Ꮫ఍๰❧๓ᚋ㸸㐀ᅬ㞧ㄅ 40㸦4㸧㸪5-6
ᴱ㸧 ⏣ᮧ๛㸦1926㸧㸸ᡃࡀ㐀ᅬᏥࡢ఩⨨࡜ࡑࡢᑘ౗࡟ᑵ࠸࡚㸸
㐀ᅬᏥ㞧ㄅ 2㸦1㸧㸪114-120
ᴲ㸧 Ọぢ೺୍㸦1926㸧㸸㐀ᅬᩍ⫱࡟ᑵ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ㸸ᯘᏥ୍ศ
⛉࡜ࡋ࡚ࡢ㐀ᅬᏥㅮ⩏ᩍ᱌࡟ᑵ࡚㸸㐀ᅬᏥ㞧ㄅ 2㸦3㸧㸪
246-251
ᴳ㸧 ୖཎᩗ஧㸦1924㸧㸸㐀ᅬᏥỗㄽ㸸ᯘἨ♫
ᴴ㸧 ୖཎᩗ஧㸦1925㸧㸸㐀ᅬࡢ┾ㅉ࡜㐀ᅬᩍ⫱㸸㐀ᅬᏥ㞧ㄅ
1㸦1㸧㸪3-8
ᴵ㸧 ஭ୗΎ㸦1923㸧㸸㐀ᅬࡢศ⛉࡜㐀ᅬᐙ㸸ᗞᅬ 5㸦7㸧㸪2-4
ᴶ㸧 ୖཎᩗ஧㸦1983㸧㸸ࡇࡢ┠࡛ぢࡓ㐀ᅬⓎ㐩ྐ㸸ࠕࡇࡢ┠
࡛ぢࡓ㐀ᅬⓎ㐩ྐࠖห⾜఍
10㸧 బ⸨ᫀ㸦1977㸧㸸᪥ᮏබᅬ⥳ᆅⓎ㐩ྐୗᕳ㸸㒔ᕷィ⏬◊
✲ᡤ
11㸧 ᮏከ㟼භ㸦1934㸧㸸Ⓨหࡢ㎡㸸㐀ᅬ㞧ㄅ 1㸦1㸧㸪1
